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Señores miembros del jurado; cumpliendo con las normas establecidas en el reglamento de 
grado y títulos de la Universidad césar Vallejo; presento ante ustedes la tesis titulada “Control 
interno de almacén y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Jin Japan Parts EIRL, de la 
Ciudad de Tarapoto año 2017”, para obtener el título académico de Contador Público.  
La presente investigación se divide en siete capítulos:  
I. INTRODUCCIÓN. Se sustenta la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos 
de la investigación.  
II. MÉTODO. Se expone el diseño de investigación; operacionalización de variables; población 
y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad del 
instrumento y métodos de análisis de datos.  
III. RESULTADOS. Se muestra los resultados de los datos procesados. 
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis e interpretación de las tablas y discusión de los 
resultados obtenidos en la investigación.  
V. CONCLUSIONES. Se indica brevemente las conclusiones finales de la tesis en base a los 
objetivos formulados.  
VI. RECOMENDACIONES. Se enumera las sugerencias basado en las predisposiciones 
finales.  
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La presente investigación tiene como finalidad conocer el control interno de almacén  y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa JIN JAPAN PARTS EIRL, Tarapoto 2017; se 
desarrolla en tiempo pasado, de tipo no experimental y diseño descriptivo correlacional, se 
utilizaron tablas y figuras para analizar las dimensiones de ambas variables, como muestra son 
el total de trabajadores siendo esta la suma de la población, se incluyó el acervo documentario 
para los análisis documentales, lista de cotejo, entrevistas  y la observación directa de manera 
inherente, el objetivo principal con este seguimiento es tener información fehaciente y una 
perspectiva clara sobre el control interno actual. El fundamento teórico de la investigación 
precisa como variable independiente CONTROL INTERNO, como variable dependiente es 
RENTABILIDAD. Al obtener los resultados se llegó a la conclusión y se determinó que el 
control interno de almacén son deficientes, por no hacer un buen uso del sistema que cuentan al 
ingresar las existencias, no se hacen controles de calidad ni de cantidad recibida por el personal 
encargada no se codifican los productos y más aún no se está inventariando generando pérdidas, 
deterioro y conjunción; como consecuencia se obtiene que incide de manera desfavorable la 
rentabilidad de la empresa y se ve reflejado en la comparación que se tomó en cuenta de los 
años 2016 y 2017. Finamente se da recomendaciones y sugerencias para que se tomen en cuenta 
ya que la línea de investigación es Auditoria y Peritaje, posteriormente el gerente propietario 
vera las deficiencias encontradas en dicho trabajo comunicaran a sus trabajadores para tomar 
medidas políticas o estrategias.  
 
 












The present investigation has the purpose of knowing the internal control of warehouse and its 
incidence in the profitability of the company JIN JAPAN PARTS EIRL, Tarapoto 2017; Was 
developed in the past, non-experimental type and descriptive correlational design, tables and 
figures were used to analyze the dimensions of both variables, as shown are the total of workers 
being this the sum of the population, was included the documentary collection for the Document 
analysis, checklist, interviews, and direct observation in an inherent way, the main objective 
with this monitoring is to have reliable information and a clear perspective on the current 
internal control. The theoretical basis of the precise investigation as an independent variable 
INTERNAL CONTROL, as a dependent variable is PROFITABILITY. When obtaining the 
results it is concluded that the internal control of warehouse are deficient, for not making a good 
use of the system that count when entering the stock, no checks of quality or quantity received 
by the personnel in charge are not made Codify the products and even more is not inventing 
generating losses, deterioration and conjunction; As a result it is obtained that it adversely 
affects the profitability of the company and is reflected in the comparison that was taken into 
account for the years 2016 and 2017. Finally, recommendations and suggestions are given to 
take into account since the line of Investigation is Audit and Expert, then the owner manager 
will see the deficiencies found in said work communicate to their workers to take political 
measures or strategies. 
 








A nivel global poseer un sistema de control interno en todas las organizaciones aunque estas 
sean pequeñas o grandes monstruos corporativos, se han venido utilizando y aplicando con 
mayor frecuencia, tras el caminar del tiempo las consideramos una pieza de gran ayuda y utilidad 
pues esto nos lleva a organizar un plan, procedimiento y estrategias, se adoptan de acuerdo al 
negocio según rubro, con la finalidad de asegurar los activos, verificando que se encuentren 
completos, y que la información contable arrojada sea confiable, de esta manera los resultados 
sean eficientes. Se necesita un sistema de control interno que sea conveniente, mucho más 
énfasis en el rubro de almacenes, pues este representa bienes que destinan la venta de todas las 
mercaderías, durante el ciclo común de las operaciones. (Rubio, 2014, p. 105).  
 
El control interno de almacén, viene a ser una de las funciones correspondientes a la 
administración que posee cada organización ya que cuando una empresa se desarrolla y 
desarrolla competitividad hacen que sean más complejas sus operaciones, a esto conlleva a los 
administrativos instalar controles de prevención correspondientes a las labores relacionadas con 
almacén, el aseguramiento de todos los recursos y conservar el control interno, esto es 
sumamente necesario para poder llegar a conseguir que se cumpla con dicho compromiso. Así 
mismo la rentabilidad obtenida por las empresas es un indicador muy importante que permite 
medir cuán eficiente está siendo la gestión operativa, contribuyendo a la generación de recursos 
económicos favorables para los socios de la empresa, generando y creando valor agregado lo 
que fortalece la estructura empresarial es por ello que es importante que se pueda conocer los 
términos que son generados por las empresas de tal forma se pueda estimar el valor agregado 
de la empresa incremento el beneficio para sus propietarios (Carro & González, 2013, p. 4). 
 
Norma Internacional de Contabilidad Nº 2 (NIC 2) Inventarios, nos señala que es establecer el 
tratamiento correspondiente de modo contable de los inventarios. Conocer sobre esto es 
importante como básico sobre la contabilidad y sus inventarios, pues se define el monto y los 
costos que se tienen que determinar cómo activo y si debe ser diferido para ser reconocidos. Lo 
que se pudo encontrar en relación a problemáticas o deficiencias, generan que al calcular el 




correctamente establecidos por una inadecuada estimación de los recursos adquiridos, debido a 
los faltantes ya que no cuentan con un control adecuado de las mercaderías para el almacenaje 
(Paredes, 2017, p. 8). Trae como consecuencia, cuando se venden las mercaderías no colocan 
los costos de manera correcta ya que no está correctamente registrada en los almacenes para 
saber sus costos, entonces hablamos de la (NIC 11) que señala que cuando se tiene resultados 
contable y económicos poco o nada confiables, generan dudas y la necesidad de examinar los 
tributos cuando se ejecuta el cálculo del impuesto a la Renta, al momento de hacer la declaración 
por año y demás multas resultantes, dentro de ellos se enumeran: 
 No se aplica en la rentabilidad los indicadores para conocer el patrimonio y utilidades de 
los pasivos y activos de la entidad. 
 No se realizan comparaciones de los resultados obtenidos respecto a la utilidad bruta, 
operativa y neta. 
 
El estudio se desarrolló en la compañía JIN JAPAN PARTS EIRL, la cual se constituyó el 24 
de setiembre de 2004, por Agustín Saldaña Watanabe y Hiromi Canan, contando con un capital 
de S/ 101,528 como dirección Jr. Jiménez Pimentel Nª 720, actualmente el gerente general es 
Agustín Saldaña Watanabe.  Está dedicada a la comercialización de repuestos y accesorios de 
autos, volquetes, camiones, tractores, posee como ingreso promedio durante el año 2016 852, 
932,20 nuevos soles. 
Se ha podido establecer preliminarmente ciertos problemas que tienen que ver con el control 
interno de almacén, observando lo que a continuación se expone: deficiencias con respecto al 
manejo del control interno de almacén, de acuerdo con ello se menciona estos puntos: 
En los flujos de entrada de productos: En la recepción no se verifica cómo se encuentran los 
productos que son transportados por los encargados respectivos, si están bien conservados o no, 
al momento de la entrega de mercadería el proveedor ingresa los productos y entrega la guía de 
remisión y solo se cuentan el número de cajas, mas no se verifica cada uno de los productos 
realizándose posteriormente. 
Existen ingresos de bienes deteriorados debido a la carencia de control de las mercaderías. Los 




La recepción para internar los productos al almacén se realiza de manera empírica y no existe 
un programa de ubicación física se hace de forma empírica, lo que hacen que los productos no 
hayan generado rotación encontrándose con cerca de 25 artículos que no se han ofrecido para 
su venta correspondiente. La directiva no implementó formatos de registro y documentos para 
el control en los almacenes y en algunas ocasiones los documentos establecidos por la empresa 
no son aplicados por todo el personal. 
En los flujos de salida productos: No existe adecuado control en las salidas de los artículos de 
almacén, porque las guías de remisión son extraviadas. Asimismo, periódicamente se viene 
suscitando sustracción de bienes cuando son trasladados o en la atención al cliente. 
Control de inventarios: Se realizan recuentos periódicos dos veces por año y no mes a mes, 
para verificar la exactitud del conteo cíclico donde permita conocer los bienes malogrados, no 
se elaboran reportes de los bienes actualizados y no se conoce los movimientos de las 
mercaderías. Se han detectado perdidas por montos superiores a los 6,250 nuevos soles. 
La rentabilidad de la organización se ve y verá vulnerada debido al control interno de almacén 
ya que los flujos de entrada y salida presentan deficiencias lo que ha traído como consecuencia 
que la rentabilidad de la empresa disminuya en un 10 % respecto de las ventas lo que afecta los 
intereses del propietario de la empresa, es decir, los procesos no se están cumpliendo con las 
respectivas acciones lo cual perjudica la rentabilidad esperada en la organización. por otra parte, 
para el cálculo de rentabilidad de la compañía, no aplican indicadores de tipo financiero que 
permitan analizar de modo continuo lo que resulta del trabajo que estuvo realizando la entidad 
periodo a periodo. Dicha organización no conoce sus resultados de rentabilidad de activos de lo 
vendido gracias al patrimonio, es decir, no conoce de la explotación de sus recursos, ya que no 
utiliza herramientas financieras para su cálculo y de otro lado no lo aplican por que en los dos 
últimos periodos obtuvieron perdidas. Lo que provoca que la toma de decisiones se vea 
influenciada en la organización. Después del análisis previo, producto de la observación y 
entrevista con el propietario de la empresa problemas vigentes en la empresa la presente 
investigación pretender conocer el control interno de su almacén y finalmente conocer cuánto 
incide en la rentabilidad de la organización Jin Japan Parts EIRL de la ciudad de Tarapoto, y así 





Por otro lado, una vez efectuada la descripción del problema, se procedió con la recolección de 
trabajos previos, mismos que sirvieron para poder tener un contexto de la forma de desarrollar 
el trabajo en otras realidades. De esta manera, en un contexto internacional se tienen a los 
siguientes autores:  
 
Camacho (2009), En su estudio: Diseño del sistema de control interno basado en el modelo coso 
para la empresa de autotransporte de pasajeros. (Tesis de maestría). Instituto Politécnico 
Nacional de México, México. Cuya finalidad fue saber si el control interno es efectivo, ya que 
es el resultado de la evaluación de los componentes que lo integran, verificando sí están activos 
y si realmente lo hacen con efectividad.  La investigación tuvo una metodología con diseño no 
experimental y de enfoque cuantitativo. Concluyendo que: el adecuado funcionamiento de la 
seguridad, es con respecto al nivel de los logros trazados por los objetivos de uno o más de los 
grupos de la empresa. De este modo, los componentes contribuyen y ayudan también a llevar 
criterios para un efectivo control interno. Los componentes tienen mucho que ver en satisfacer 
las necesidades, pero esto no quiere decir que todos tengan que actuar en similar grado porque 
son distintos elementos, es posible manejarse cada uno de ellos de acuerdo al rubro. Estos 
controles muchas veces logran obedecer a cierta cantidad de los propósitos, uno que otros 
introducidos a componentes, pueden cumplir la determinación de los controles que usualmente 
están presentes. 
 
Mejías (2013), En su estudio: Estrategias de control interno para el proceso de almacén - 
inventarios de la empresa AMAL productos, C.A. (Tesis de posgrado). Universidad Privada José 
Antonio Páez, San Diego, Chile. Con el objetivo central de la proposición de estrategias de 
control interno para el proceso de almacén inventarios en dicha entidad. El estudio fue de 
enfoque cuantitativo, contando con un diseño no experimental, y como cantidad muestral a 85 
personas, empleando como técnica para recopilar la información la observación directa, así 
como la encuesta con sus respectivos instrumentos. Concluyendo que: hay falencias en el 
control de los documentos respectivos a la administración la cual se desarrolla en almacén. 
Además de no existir un conocimiento exacto sobre la gestión de los almacenes, actualizando 




respecto a las salidas de los artículos de almacén, visto en la facturación de bienes y los registros 
de salidas en la organización.  
A nivel nacional, los trabajos previos encontrados fueron:  
Cornejo (2013), En su trabajo de investigación: Diseño de un sistema de control interno para 
mejorar la gestión del área de almacén en la ONG Comunidad Traperos de Emaús Trujillo – 
2013. (Tesis de posgrado). Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú. su objetivo 
principal fue diseñar un sistema de control interno para la mejora de la gestion en el area de 
almacén. El estudio fue el enfoque cuantitativo, diseño no experimental, empleando la tecnica 
de guia de observacion para la recoleccion de datos. Concluyendo que: Las deficiencias como 
respuestas encontradas se planteó el diseño del control interno como diseño para esto se ha 
elaborado basando en el componente del COSO,  dicha propuesta tiene como fin la mejoría de 
la gestión y llevar un buen manejo en las materias donadas donde se logran la recolección, 
recepción, almacenaje y salida; para esto todas la personas encargadas y trabajadores activos 
tienen que aplicar este nuevo sistema con el  fin de realizar de manera rápida  y efectiva su 
trabajo. Dicha empresa estudiada carecía de eficaces controles internos, ya que no tenían mucha 
relación los ítems del sistema al ingresar las donaciones, para finalizar hago mis 
recomendaciones del caso pues deben cambiarse el método como ingresan las mercaderías y ser 
llenadas de la manera correcta de acuerdo a los detalles que tiene cada donación. 
 
Rojas (2007), En su tesis titulada: Diseño de un sistema de control interno en una empresa 
comercial de repuestos electrónicos. (Tesis de posgrado). Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Guatemala. Cuyo objetivo fue conseguir el lucro, comprendiendo a lucho como el 
beneficio el cual se consigue por medio de la labor de comerciante, resultado de la especulación 
que dicha organización ejecuta haciendo buen uso de los cambios de precio el cual se entiende 
normalmente como ganancia marginal. El método de investigación de enfoque cuantitativo, con 
diseño no experimental y descriptivo, así como de una muestra conformada del total de los 
colaboradores de dicha organización, empleando el cuestionario como instrumento. Concluyo 
que: para diseñar un sistema se deberá contar con un manual, que deba ajustarse el control 
interno de acuerdo a necesidades de la organización investigada, un sistema debe permitir a los 
trabajadores tener confianza en los manejos y acciones administrativas, a todo esto, se tienen 




también puede llevar a un elevado costo. El manual que se va a elaborar tiene que diferenciar el 
beneficio con el costo pues este tiene que producir riesgos mínimos de impacto pensando en el 
cumplimiento de objetivos. 
 
Cárdenas, Santisteban, Torres, & Pacheco, (2010). En su investigación titulada: Efectos del 
control interno de inventarios en la rentabilidad de la empresa de reparación y fabricaciones 
metálicas de inversiones y servicios generales Jorluc S.A.C. (Tesis de pregrado). Universidad 
Peruana del Norte, Trujillo, Perú. Cuyo objetivo fue la evaluación del control interno de 
inventarios, que lleva realizando la organización para comprender la incidencia que resulta en 
su rentabilidad. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo de nivel correlacional con diseño no 
experimental, compuesta por una muestra de entidades industriales y/o comercializadoras, 
empleando la técnica de la observación. Concluyendo que: el método en la que se maneja los 
inventarios del control interno en la empresa, encontrando muchas deficiencias y elementos 
débiles y críticos, el análisis y evaluación también se verifica que tienen puntos débiles y eso se 
ve reflejado en los (2) últimos ejercicios económicos de sus estados financieros. Se aplica de 
manera importante la investigación en el control interno de sus inventarios ya que pesa en este 
punto la debilidad y necesita ayuda para lograr todas las metas en el nivel de operacional de 
acuerdo al desempeño, se requiere estar seguro también de la información contable. 
 
Tincopa (2008), En su trabajo de investigación: El desarrollo de un control de inventarios para 
mejorar la rentabilidad de la Empresa Book Center SAC de la ciudad de Trujillo. (Tesis de 
pregrado). Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú. Tuvo el objetivo de comprobar si la 
aplicación de un buen Sistema de Control de Inventarios forma parte de un elemento eficaz para 
la mejora de la rentabilidad de dicha organización. La investigación contó con un diseño no 
experimental a nivel descriptivo, teniendo una población constituida por la totalidad de la 
empresa comercial Distribuidora Book Center SAC, empleando la entrevista como técnica, 
análisis documental y encuesta, con sus instrumentos respectivos que fueron el cuestionario y 
una guía de análisis documental y una guía de entrevista, que favoreció a la obtención de 
información para el estudio. Se concluyó  que: la implementación de un sistema de control de 
inventarios, hace que mejore la rentabilidad dentro de la compañía, por tanto, la utilización de 




de los equipos adecuados, facilidad la fluidez del proceso ahorrando tiempo en la fase de 
recepción de los bienes que se dirigirán a almacén y de exposición para la vista de los 
consumidores. 
 
Hermeryth (2013), En su tesis denominada: Implementación de un sistema de control interno 
en los almacenes, para mejorar la gestión de inventarios de la constructora A&A S.A.C. de la 
ciudad de Trujillo. (Tesis de pregrado). Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú. 
Contó con el principal objetivo de diseñar e implementar el sistema de control interno en los 
almacenes, buscando optimizar el control de inventario. Fue un estudio de enfoque cuantitativo 
con un diseño no experimental, siendo la muestra el total de personal, empleando como técnica 
para recopilar la información la encuesta y el cuestionario como su instrumento. Da por 
concluido que: Las personas que trabajan en almacén tienen nivel bajo de conocimiento sobre 
el manejo de procedimientos, esto debe a que se cambian al personal constantemente, pero se 
dio una sugerencia y es pues dar capacitaciones no solo a esta área si no a todas las que trabajan 
en ella, esto ayudara a tener amplio conocimiento de la labor que desempañan en su área. 
 
Paredes (2016), En su tesis denominada: Control interno del área de almacén y su efecto en la 
rentabilidad de la empresa Textil del Carmen SAC, Trujillo – 2015. (Tesis de pregrado). 
Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú. Presento la finalidad de determinar el efecto del 
control interno del área de almacén en la rentabilidad de dicha entidad. Fue una investigación 
que tuvo en cuenta el diseño no experimental, a nivel descriptivo y de corte transversal, teniendo 
en cuenta una muestra conformada por todos los colaboradores de la entidad, empleando la guía 
de análisis documental y la guía de entrevista como instrumentos para obtener información de 
la muestra. Concluyendo que: no hay una buena realización o ejecución de inventarios debido a 
que no utilizan el Kardex, la mercadería no posee un tiempo delimitado y no se capacita al 
colaborador continuamente; por esta inadecuada gestión en almacén, se redujo la cuenta de 
mercadería. Además, las alternativas para mejorar el control interno de almacén favorecieron 
así determinen las faltas existentes en la actualidad, siendo las equivocaciones y retrasos en la 
labor, una deficiente administración de inventario y poca o nula formación por medio de 
capacitaciones, para así encontrar el modo de corregir dichas falencias en un tiempo próximo, 





En cuanto a las fuentes locales, se encontraron estudios realizado por:  
Vera, & Vela (2015), En su investigación denominada: Evaluación del control interno de 
almacén y su incidencia en la rotación de inventarios de la empresa AJEPER del oriente SA, en 
la ciudad de Tarapoto, periodo 2013. Tesis de pregrado, Universidad Nacional de San Martín, 
Tarapoto, Perú. Cuya finalidad fue el análisis del control interno de almacén resultó ser de gran 
relevancia y delimitar cómo incide en la rotación de inventarios. Su metodología fue de tipo 
básico, nivel transversal, de diseño no experimental, contando con una muestra de 28 empleados 
y acervo documentario, empleando la técnica de fichaje, encuesta, análisis documental, con sus 
instrumentos fichas de texto, cuestionario y guía de análisis documental. Concluyo que: el 
control interno realizada en la organización AJEPER es ineficiente esto es por la investigación 
y las entrevistas a los trabajadores, ellos manifiestan que al ingreso de los camiones se basan a 
la guía de remisión por la cantidad de bultos, hay perdidas por vencimientos y productos 
abombados, la gerencia no da importancia por conocer las deficiencias, se vio también que los 
espacios son limitados por la ubicación de los productos que llegan y la que algunas son 
fabricadas. 
 
A fin de poder entregar mayor relevancia a lo que se trata en el trabajo, se procedió a recabar 
teorías relacionadas al tema, también conocidas como bases teóricas.  
De esta manera, se comienza por definir el control interno, señalando lo mencionado por 
Mantilla (2018), define el control interno como un proceso y políticas adaptadas en una entidad 
por parte de la administración son para colaborar con los objetivos principales que requiera 
asegurar sus activos, tanto como sea factible, la orientación debe darse de manera correcta en el 
negocio, se incluye todos las políticas necesarias para la administración logrando prevención y 
detección de cualquier fraude perdidas ò error de cualquier índole (p. 4).  En cambio, Ciuhureanu 
(2016) menciona que es un instrumento esencial para asegurar la calidad en términos de valor y 
utilidad de información contable, y para monitoreo y mejorando las actividades realizado por 
una organización para darles cierto nivel de seguridad respecto al logro de los propósitos que 
poseen (p. 13). 
Para Ghozali (2017), control interno significa un cúmulo de estrategias, procesos, registros, 




cimentando los directivos y colaboradores que tienen bajo su mando, con la finalidad de evitar 
algún probable riesgo el cual pueda afectar a la empresa (p. 158). Asimismo, según State (2015), 
refiere que el control interno se trata de un procedimento donde la empresa gobierna sus 
actividades de manera efectiva y eficiente, operación dirigida hacia la fiabilidad de la 
responsabilidad del cumplimiento y de la ley y la regulación aplicables, a su vez con 
responsabilidad financiera (p. 1). Mientras para Petrascu & Tamas (2013) comprende de un plan 
determinado por la organización, donde se delimita una metodología coordinada y normas que 
adopta una entidad para mantener seguro sus activos y que verifica la fiabilidad de la 
información contable (p. 695).  
Finalmente Almakhadmeh (2014) menciona que el control interno,  se refiere a enmarcar los 
criterios de control elegidos de acuerdo a lo que requiera la empresa y a sus características, 
elaborado para favorecer la seguridad razonable enfocándose en alcanzar los objteivos 
organizacionales (p. 229). 
Estas definiciones reflejan que un proceso el control interno contribuye a ser un medio para 
lograr proteger los bienes de las entidades. Este sistema, método o procedimiento debe ser 
realizado por todos lo que conforman la organización, no se trata de manejar manuales sino 
también de aquellas que son aparte de las labores que se dan en toda la estructura jerárquica de 
una entidad. 
 
Importancia del control interno:  
Instituto Americano de Contadores Públicos (2014), hace mención sobre la importancia que 
presenta el control interno sobre el manejo que lleva la organización con respecto a sus procesos, 
por lo que es fundamental contar con este debido control, a fin de:  
 Delimita las pautas para poder desarrollar una actividad correctiva de la labor para la 
consecución de los planes de manera exitosa. 
 Establece y examina de manera rápida los factores que probablemente originen alguna 
desviación, de tal modo que no se den a futuro. 
 Otorga datos sobre el estado del desarrollo de las actividades planeadas, cumpliendo una 





 El uso influye de manera directa en la división racional de la gestión y por consiguiente, la 
consecución de la producción mediante el uso de los recursos empresariales (pp. 4-5).  
Componentes que posee el control interno: 
Mantilla (2018), menciona que los controles internos son diseñados para ser implantados con el 
fin detectar cualquier desvío, consta con (5) componentes la cuales se relacionan entre ellas, 
esto ayuda a lograr objetivos; se detallan a continuación:  
 Ambientes de Controles: menciona que en el control interno aporta este componente el 
ambiente donde se desarrollan las actividades debe permitir estimulo e influenciar en las 
personas disciplina valores éticos y capacidad respecto a lo que realiza día a día. 
 Evaluar los Riesgos: todo control interno busca identificar con anticipación la presencia de 
riesgos, se deben utilizar mecanismos que no afecten los procedimientos internos o 
externos. La evaluación es para ver los posibles riesgos donde la obligación recae en la 
administración y en todos los que conforman las áreas de la entidad, con esto se puede 
neutralizar cualquier problema. Se debe adquirir conocimientos de la empresa para saber 
sus puntos débiles, enfocar en ellos. 
 Actividad de Control: son realizadas por la directiva y personas colaboradoras dentro de 
una entidad, se establecen pautas que apuntan al riesgo ya sean del momento o posibles y 
están expresadas en políticas o sistemas. Se deben cumplir para lograr con los objetivos, 
son importantes porque no solo se aplica para hacer las cosas correctas si no para disminuir 
el riesgo. Las actividades se logran llevar a cabo en los niveles de organización que 
necesitan con mayor énfasis tales como las que no lo están. 
 Comunicación e Información: es necesario constatar, reconocer, recopilar y transmitir los 
datos obtenidos a tiempo esto va a permitir a que estemos más cautelosos y se haga con 
responsabilidad los procedimientos. Un buen manejo del sistema ayuda a tener documentos 
con información operacional financiera, esto ayuda a controlar y a operar la entidad; este 
sistema comprende de cuál es el papel de los trabajadores pues tiene que haber una 
comunicación tomándose en serio la responsabilidad. 
 Supervisión y Seguimiento: un seguimiento a las actividades, permite un adecuado 
funcionamiento de las operaciones a lo largo del tiempo y mantener el nivel que se quiere 




que funcione correctamente, para esto tenemos dos modalidades: Actividades Continuas las 
cuales son recurrentes o comunes y que se desarrollan al momento y evaluaciones puntuales 
que se dan cuando hay algún inconveniente durante el proceso, se hace una revisión del 
momento.  
 
Referente al control de almacén:  
Anaya (2008), señala que es un proceso de recepción, almacenamiento y salida de las 
mercancías, se basa también al nivel de servicio que requiere el sector comercial a un nivel de 
costeo aceptable por la empresa. Asimismo, Simoes, Cabral, & Alves (2016) menciona que se 
trata de una labor fundamental y meticulosa la cual se da en cualquier entidad y que la misma 
tiene que salvar de manera momentánea los insumos que posee, materiales y hasta bienes 
finalizados, refiere además que el control de almacén posee la labor de administrar estos 
elementos y de que se realice todo lo planeado y decidido en la administración de producción. 
(p. 6).  
Según Rama (2012), tiene que ver con la labor logística que se desempeña en almacén, iniciando 
con la repección de materiales pudiendo ser materia prima, y culminando con la venta del bien 
elaborado  y adicionando la gestión del mismo almacén según la producción (p. 15).  
 
Como objetivo principal de los almacenes Anaya (2008), menciona que es optimizar sus 
gestiones; para lograr que se ejecuten, se miden en dos etapas y son llamamos Flujo de entada 
de Productos y Flujos de Salidas de Productos, esto ayuda de manera eficiente a un mejor control 
para la labor organizacional. Debe consistir en garantizar el suministro de las mercaderías y la 
oportuna entrega, tener medios eficientes para una mejor atención a los requerimientos por ellos 
mismos. 
 
Procesos operativos de un almacén: 
De acuerdo con Anaya (2008), refiere que debe hacer una definición clara sobre transacción, 
debido a que se vincula bastante con los procedimientos logísticos, que se desarrollan en la 
organización. 
Se comprende por transacción a las órdenes documentadas y autorizadas, con el que se genera 




stock puede aumentar o disminuir; como puede ser la entrega de algún bien al comprador debido 
a la petición hecha y aceptada. 
El documento donde se da la autorización y formaliza alguna transacción se le denomina, 
“documento formal”, entre ellos se puede mencionar, órdenes de compra a las entidades 
proveedoras, pedidos que se aceptaron a consumidores, entre otros, independientemente de que 
luego aparezcan otros archivos documentarios durante el proceso operativo, como puede ser 
órdenes de carga de vehículos pesados, listas “picking”, albaranes, etc. Definitivamente, la 
documentación formal da luz verde o, dicho de otro modo, autoriza a que se ejecute alguna 
transacción, este tiene que firmarse por el encargado de la administración de la organización o 
persona responsable, debido a que corresponde al aspecto económico financiero. 
En cambio, la documentación generada posteriormente, resultado de un documento formalizado, 
y que se necesitan para realizar algún procedimiento para almacén se denominará documentos 
fuente, teniendo que referenciar a la documentación formal que lo genero. 
Finalmente, al haber algún movimiento dentro de almacén que no tenga que ver con una 
transacción documental, se llamará “procesos logísticos auxiliares", como puede ser cuando se 
reubican artículos en el mismo almacén. 
 
A efectos de evaluar la variable control interno de almacén: Anaya (2008), hace mención a que 
ningún producto puede salir de almacén sin tener un documento que detalle la mercadería esta 
tiene que ser autorizado por quien esté a cargo de dicha área. La documentación existente se 
puede dividir en dos tipos: las que contengan flujo económico y las de flujos físicos. En la 
primera se mueve dinero y podemos hablar de compra y venta o pagos y cobro, en la segunda 
hay movimientos de mercaderías o productos fichas de inventario, etc. 
Referente a los flujos de entrada de productos, refiere que son las operaciones que tienen 
vinculación con la recepción de la mercadería, ya sean provenientes desde las fábricas por parte 
de los proveedores o por traspaso de otro almacén. 
A todo esto, involucramos las devoluciones en las ventas o retorno de materiales en las 
operaciones, muchas veces no se da el interés que se merecen haciendo de estas un riesgo 
flujo entrada retrasaran forma extrema y esto traería consecuencias por parte de los clientes. 
Para esto es necesario realizar las siguientes actividades:  




 Recepción de mercadería: es la acción de recibir mercaderías para ser controladas antes 
del ingreso para su almacenamiento en el lugar debido. Esta fase es parte del procedimiento 
logístico de almacén, a esto le incumbe hacer la entrega a un proveedor. Se encuentran muy 
vinculada a las compras, debido a que almacén tiene que hacer la coordinación con el 
departamento encargado de compras, el material recibido tiene que pasar por una inspección 
antes de ser introducido a almacenamiento, previamente se toman como aspectos 
importantes como puede ser la manera de conservar los productos, la rotulación, momento  
de recepción; si se da el caso que al realizar la inspección se determinan elementos de mala 
condición o calidad pésima el producto debe ser devuelto. 
 Control de la recepción: El control de recepción es sumamente necesario para garantizar 
que la mercadería que está conforme previa a la integración a la empresa para su posterior 
consumo, por lo tanto, mediante un documento se estaría confirmando la recepción, esto 
hace suponer la aceptación de los productos indicado, es decir el tamaño, la cantidad y 
calidad de los artículos estén correctas con la documentación, además aceptar o rechazar 
los productos según lo que arrojen los indicadores anteriormente. 
 Emisión del documento de entrada en almacén: documentación legal que aprueba que 
un artículo ingrese a almacén, por lo tanto, es un recuentro físico real del producto, 
indicando en dicha documentación la cantidad que se está recibiendo, ahí nos dice los 
precios a las cuales los proveedores vende a sus clientes para luego comercializarlos al 
público. Dicho documento va a servir para los procesos siguientes, como es el cotejo por 
parte de los encargados y el control en cuanto a los gastos.  
 Cantidad: llamados también stock de bienes o artículos los cuales posee a disposición 
alguna entidad en cierto tiempo y que ayuda a cumplir con determinados objetivos. Cuando 
nos referimos a cantidad, es posible menciona que se trata de asignar números, con respecto 
a una magnitud a cierto elemento que posee una característica medible el cual permite 
niveles de comparación denotado el número contado dentro de un grupo de artículos, o 
también resulta del medir físicamente la magnitud, permitiendo comprobar según “más” o 
“menos”.  
 Codificación: es para facilitar la localización de las mercaderías almacenadas en la empresa 




al personal y descargar en el sistema que cuentan para un mejor control, debe ordenarlos de 
curdo a su clasificación para que sean fáciles de encontrar con precios y tipo de artículo. 
 Control de calidad del producto: es el grupo aspectos o particularidades que pertenecen 
justamente a ese servicio o bien, que busca generar satisfacción de acuerdo a lo que el 
consumidor necesita. Es fundamental dar al cliente un producto terminado de alta calidad 
ya que eso permitirá conseguir una cartera de cliente más grande por la fidelización que se 
genera. Se consideran aún los costos que inciden en los ingresos de la organización, aquí se 
utilizan mecanismos para recibir productos y detectar alguna anomalía en las características 
o propiedades de los productos, se tiene que tener en cuenta técnicas y requisitos mínimos 
para no perder clientes y posibles entrantes. 
 Registro de stocks: es la documentación que posee el registro de productos y otros 
elementos que corresponden a un individuo, entidad o población; productos o recursos que 
posee una organización para venderlos o transformarlos en su uso. 
En cuanto al flujos de salida de productos, Anaya (2008), refiere sobre la elaboración del 
pedido, contiene las operaciones respectivas vinculadas a estas operaciones:  
Cantidad de productos: se refiere a la cantidad de bienes que van a ser despachados para 
suplir las necesidades o peticiones de los consumidores.  
Clasificación de artículos por pedido: Se refiere a los artículos clasificados y codificados 
para ser despachados al momento de atender un pedido  
Empaquetado de productos: Se refiere al embalado de los productos clasificados de acuerdo 
a su cantidad y codificación. 
Según Anaya (2008), Los sistemas que desarrollan la pre y post facturación, entendiendo a la 
post facturación como el sistema en donde aquellos registros que pertenecen a la 
administración de inventarios son posibles actualizar después de haberlos retirado de almacén, 
en cambio aquellos sistemas pre-actualización/facturación constan de actualizar los registros 
antes de mover los artículos, ayudando así a realizar actividad basadas en decisiones oportunas 





Según Anaya (2008), menciona que para tener exactitud se debe tener un buen control de los 
almacenes; este hecho garantiza la exactitud de los productos que están registrados en un 
sistema que implanta la empresa para lograr un mejor desempeño por parte de los trabajadores. 
Se dan de la siguiente forma: Cíclico / Perpetuo: el encargado realiza los controles en las 
secciones de menos afluencia durante tiempos cíclicos sin interrumpir las actividades y 
horarios; Periódicos: se dan de manera esporádica, pero son de conteo más profundos, 
intentando un mejor control; Por Temporadas: usualmente son recuentos completos y 
exhaustivos, se dan por una rozan de cambios en la organización, cambios de estaciones 
tendencias o por deterioro de los productos y Anual: se menciona que para este inventario se 
dan cuando las empresas no están utilizando los otros controles y esperan el finalizar el año. 
Muchas veces es de acuerdo a la cantidad de elementos con las que cuentan las entidades. 
 
En cuanto a la segunda variable de estudio Rentabilidad, se tomó en cuenta lo referido por los 
siguientes autores, los cuales iniciaron en su definición: Apaza (2004), menciona que la 
rentabilidad es un importante indicador y el más resaltante, también el más usado por 
diferentes maneras; un buen manejo de la rentabilidad de la mano con una buena política lleva 
a un fortalecimiento del patrimonio.  
Para Abdul & Ibrahim (2017), se trata de cuán capaz se es para obtener beneficio, de tal manera 
que lo que ingresa sea lo necesario para recobrar lo invertido, cubra los costos de operación y 
se obtenga utilidad. Además, la rentabilidad se puede medir por medio de indicadores 
financieros y económicos. (p. 64). Asimismo, Jamison (2010), menciona que se trata de una 
relación existente de la utilidad e inversion requerida para conseguirla, debido a que ejecuta la 
medición de cuan efectiva es la administración en una organización, la cual se denota por los 
beneficios que se consiguen de lo vendido y lo invertido, su condición y permanencia es hacia 
donde se orientan las utilidades. 
Según Abu (2017), se comprende como un concepto aplicado a las actividades económicas en 
las cuales se usa distintos tipos de recursos para conseguir los objetivos propuestos y deseados. 
(p. 74). Mientras que Goh & Soraya (2018), menciona que la rentabilidad mide el rendimiento 
que el capital utilizado genera en cierto lapso. Para ello se necesita comparar la renta creada y 
aquellos medios usados para conseguirla, para así elegir mejores opciones o estimar la labor, 




rentabilidad se trata de la relación que posee los beneficios proporcionados por la labor 
empresarial y lo invertido o fuerza colocada; al hablar de rendimiento financiero; normalmente 
se expresa de manera porcentual (p. 122).  
De acuerdo con Normand (2016), la rentabilidad se refiere a las ganancias obtenidas o que se 
pueden conseguir mediante la inversión hecha, un beneficio promedio de la entidad por el total 
de inversiones realizadas.  (p. 1). Mientras que para Acevski (2016), La rentabilidad se trata 
de toda actividad económica donde se mueve muchos y variados recursos para conseguir los 
resultados esperados. Dicho de otro modo, la rentabilidad es cuanto rinde el variado capital 
invertido durante cierto lapso (p. 3).  
 
De esta manera Mantilla (2018), señala que desde el punto contable, la rentabilidad se realiza 
de dos maneras o niveles, es depende de la estructura financiera:  
 Rentabilidad económica  
 Rentabilidad financiera, en la cual el vínculo se define por apalancamiento financiero. 
En cuanto a la rentabilidad económica es medido por la tasa devolución generada a partir del 
beneficio económico. Representa todo el capital, esto incluye las cantidades prestadas junto con 
el patrimonio neto, los cuales integrados corresponden al activo completo que posee la empresa. 
Toda actividad es socialmente rentable cuando tiene más beneficios que perdidas, muy alejado 
de que si es rentablemente económica para el promotor. 
 
En cuanto a la evaluación de la segunda variable, rentabilidad se contó con el aporte del autor 
Apaza (2008), quien al analizar la rentabilidad nos muestra si tiene la capacidad para generar 
calidad, pues mide también el rendimiento de los controles utilizados, como objetivo aprecia el 
resultado Neto de ganancia de una empresa.  
Se evalúan los resultados de las actividades, posteriormente se ven reflejados en los resultados 
económicos. Es un elemento fundamental la rentabilidad ya que se aplica para saber si se genera 
provecho o beneficio. También es aplicada a toda acción económica mediante los medios ya 
sean financieros, humanos o materiales para dicho propósito. Dentro de los libros de economía, 
se comprende que son rendimientos de las inversiones medidas que son determinadas por un 
periodo de tiempo. 




Rentabilidad económica: Contreras (2012), refiere que la rentabilidad ya sea económica o 
simplemente de inversión son basadas a tiempo, su rendimiento se basa al rendimiento de sus 
activos financiaos por la entidad. Se establece como indicador clave la rentabilidad económica 
para considerar la eficiencia administrativa y los comportamientos de sus activos son muy 
independientes de la financiación pues determina el carácter de la empresa.  
El cálculo final de entenderán de acuerdo a la manera como se entiendan los beneficios y 
recursos. Se tiene que tomar en cuenta como se fueron financiados para determinar la 
rentabilidad propiamente dicha. Existe medidas para calcular la capacidad económica en los 
activos de cualquier entidad para mediré el rendimiento uno de ellos es: 
Rentabilidad de las ventas. – denota la utilidad o beneficio que se obtiene por cada sol vendido, 
y se estudia por medio de la descomposición en costes salariales, amortizaciones y coste de 
ventas. La rotación de los activos, hacen el cálculo de cuán eficiente es la empresa para utilizar 
sus activos y que estos generen beneficios lo cual conlleva a ventas por cada unidad de moneda 
que se invirtió en el activo. 
Rentabilidad bruta. - es la diferencia con respecto a los ingresos que tiene una entidad gracias 
a las ventas de sus productos o prestaciones de servicio, resultado de su labor, y demás gastos 
que requiere la elaboración de los artículos o servicios que ofrece. 
Rentabilidad neta. – son los beneficios que consigue luego de descontar gastos requeridos para 
su obtención. Puede medirse al culminar la actividad o ejercicio y se denotará al momento en 
que el beneficio denote ser óptimo y positivo. 
 
Rentabilidad financiera: Contreras (2012), menciona que este ratio de rentabilidad en toda 
organización centrada en el lucro, es de gran importancia debido a que calcula en las empresas 
las ganancias netas generadas con respecto a lo invertido por los dueños de una compañía. 
Mientras esta sea elevada, será mejor, a continuación, se presenta los tipos de ratios: 
 Ratios de los activos: se trata de un ratio que mide la eficiencia que evalúa por tanto cuán 
capaz es la organización para crear beneficio. Se consigue mediante la división del 




 Rentabilidad del patrimonio: viene a ser otro ratio que mide la eficiencia basado en la 
evaluación de la capacidad que tiene la organización en crear beneficio mediante lo 
invertido por accionistas. 
 
Para conocer más sobre las variables de estudio, es necesario conocer sobre conceptos que 
ayudara a ubicar mejor lo estudiado:  
Auditoria Interna: ayuda a la organización a llegar efectivamente a sus metas, lo puede realizar 
una persona externa o la misma organización y que muchas veces carece por lo excesivo que 
resulta; esto control aporta un enfoque disciplinario (Porter, 1983). 
Activos, pasivos no monetarios: corresponde a todo lo que es monetario y no monetario, 
aquellas partidas del estado de situación financiera de cualquier contribuyente por sus 
características son capaces de protegerse de cualquier inflación, generalmente tienen valores 
muy reales, elevándose a los históricos de los libros contables, (miguel-
aprendiendocontabilidad.blogspot.com). 
Archivos maestros de los inventarios: este es un registro que actualmente son computarizados 
que están conformados por los inventarios, es cada vez actualizado en cada operación ya sea de 
venta ya sea compra. 
Estado de la Situación Financiera: se trata de la información documentada contable que nos 
muestra la situación económica, situación de activos, pasivos y patrimonios hasta una fecha 
establecida. 
Ciclo de inventario y almacenamiento: son las fases de transacciones que intervienen en el 
fijo físico de muchos artículos a través de las entidades 
Componentes de los Estados Financieros: para lograr planificar un enfoque de auditoria se 
requieren de estados financieros, estos son separados en partes que se denominan componentes 
dentro de ellas está la partida y el otro es la salida de los estados.  
Costo de mercadería: cuando se compra la mercadería, genera en ella un costo ya se por envió, 
impuestos, flete, seguro, etc. De ahí de saca el precio final de venta. 
Estado de ganancias y pérdidas: mide a organización al final de cada periodo, estas pueden 




Estados Financieros: aquí se muestra datos financieros que se presentan con notas adjuntas, se 
recolecta información de registros contables para saber si hubo cambios que puedan afectar a la 
rentabilidad, con los principios de la contabilidad son elaborados. 
Estructura Orgánica: son órganos que intervienen en las entidades, aquí se dividen funciones 
con actividades; llega un punto que se muestran los niveles de especialización y se generan 
jerarquías de autoridad independiente. Se mide con la efectividad, estabilidad y capacidad para 
llevar liderando un área de manera independiente. 
Órdenes de compra: es un documento entregado por la persona que adquiere un producto se 
plasma la descripción de la mercadería que se va a comprar.  
Procedimientos de Control: fue creada para obtener información detallada, mediante los 
procedimientos se aplica medidas de seguridad, políticas para ser interpretados fácilmente.  
Principios de contabilidad: son reglas generalmente aceptadas pues miden el patrimonio, es 
orientada a criterios que son basadas para la información financiera, pueden ser muy fácil 
manejados e interpretados.  
Como formulación de problema tenemos: ¿Cómo es el control interno de almacén y cuál es su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Jin Japan Parts EIRL Tarapoto año 2017? 
En cuanto a la justificación de la investigación se tiene: de manera teórica, actualmente se 
encuentran muchos estudios correspondientes al control interno de inventario en almacén, para 
esta investigación se hará uso de la teoría de Anaya (2008), el cual refiere que la gestión de los 
almacenes son definidas por un proceso delimitado por la recepción, almacenamiento y salida 
de las mercancías, se basa también al nivel de servicio que necesita el entorno mercantil a un 
nivel de costeo aceptable por la empresa. De manera Social, en la actualidad los mecanismos 
para llevar un mejor control en los almacenes están siendo mejoradas y es por tal motivo las 
empresas actuales requieren de normativas y políticas que ayuden un mejor el sistema de 
control. La investigación hecha a la empresa Jin Japan Parts ayudara y beneficiara al gerente 
propietario a ver los errores y faltantes de tal modo se beneficiarán no solo como empresa si no 
a sus clientes y potenciales. De forma práctica, ayudará a la organización en estudio, además 
de sumar conocimiento a los directivos, administradores, dueños e inversores, contribuyendo 
con la optimización del control interno en almacén, de tal modo para incrementar la rentabilidad 
en la organización. También, favorecerá a que se realicen otros estudios en relación al tema 




comercial, y para los estudiosos. En cuanto a la justificación metodológica, se aplicará el 
método científico el cual consta de delimitar deficiencias dentro de la organización y luego 
plantear el problema de estudio, formulando el objetivo general que ayudará al desarrollo de 
objetivos específicos, para así conseguir resultados que ayuden a corroborar la hipótesis 
propuesta. Mediante el uso de las herramientas para recopilar los datos, como lo es la lista de 
cotejo, guía observacional, guía de entrevista y análisis documental, se podrá conseguir los datos 
que se requieren de tal manera que pueda desarrollar los objetivos y luego generar las 
conclusiones y sugerencias del estudio. Finalmente, a conveniencia, es muy importante dicho 
estudio ya que contribuye a la ayuda de un mejor control de almacén de la empresa Jin Japan 
Parts EIRL, cabe señalar que la Universidad César Vallejo tiene como finalidad que los 
proyectos de tesis permita alcanzar los conocimientos de todos los estudiantes, así como 
fortalecer la capacidad de involucrarse en las situaciones actuales y reales que viven las 
empresas para conllevar la obtención del título profesional. 
En cuanto a la hipótesis tenemos: El Control interno de almacén es deficiente y posee inidencia 
de manera desfavorable en la rentabilidad de la compañía Jin Japan Parts EIRL, Tarapoto año 
2017. 
Siendo sus objetivos: Evaluar el control interno de almacén y establecer cuánto incide en la 
rentabilidad de la entidad Jin Japan Parts EIRL de la ciudad de Tarapoto año 2017. En sus 
específicos: Describir el control interno de almacén de la organización; Identificar las 
deficiencias, sus causas y efectos del control interno de almacén de la empresa; Determinar la 
rentabilidad de la empresa; Determinar la incidencia del control interno de almacén en la 





II. MÉTODO  
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación  
El estudio de básico, por tanto, corresponde a la indagación de información para la 
generación del conocimiento científico, de tal manera que sea posible utilizarlo. El estudio 
de este tipo utiliza la actividad observacional y el estudio de sistematizado, constituido 
por determinadas normas, para poder desarrollar criterios gracias a la deducción que den 
explicación sobre la conducta de un hecho o evento, para intentar presagiarlo en ciertas 
ocasiones. (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011, p. 214). 
 
Diseño de la Investigación  
El estudio tuvo un diseño no experimental, ya que recolecta de forma pasiva todos los 
datos, sin pretender transformar o dar tratamiento, por lo que se preocupa solamente en 
adquirir conocimiento de las variables dentro de su contexto natural sin manipulación 
alguna de ambas variables de estudio (Monje, 2011, p. 24).  De esta manera, por ser un 
trabajo de investigación que se trabajó en base a hechos conforme acontecen en el campo 








M: Trabajadores Jin Japan Parts EIRL 
O1: Control interno de almacén 
O2: Rentabilidad 









2.2. Operacionalización de variables 
Variables 
Variable independiente: Control Interno de almacén 
Variable dependiente: Rentabilidad 
 
            Operacionalización de las Variables 























Menciona que la gestión de 
los almacenes es definida por 
un proceso definido por la 
recepción, almacenamiento y 
salida de las mercancías, se 
basa también al nivel de 
servicio que se necesita en el 
sector comercial a un nivel de 
costeo aceptable por la 
empresa. Anaya, J.(2008) 
 El control interno se va 
a medir a través de los 
elementos como:  
 
Flujo de entradas de 
productos 
 Recepción 
 Control de   recepción 
 Emisión de doc. de 
entrada de almacén 
 Cantidad 
 Codificación 
 Control de calidad 









 Cantidad de productos 
 Clasificación del 
artículos y pedidos 











La concepción de la 
rentabilidad ha tenido 
distintos enfoques siendo 
usado de diverso modo. Es un 
indicador fundamental y el 
más importante, para la 
medición de cuán exitosa es 
una empresa. Una rentabilidad 
continúa sumada a 
lineamientos de intereses 
prudentes orienta a que se 
fortalezca el patrimonio. 
Apaza, M. (2004) 
 
La rentabilidad es una 
razón por el cual se 
utiliza para conocer si la 
organización, en verdad 
es rentable o también si 
genera un desarrollo 
económico para el 




 Rentabilidad de las 
ventas 
 Rentabilidad bruta 
 Rentabilidad neta. 
   Razón 
Rentabilidad 
financiera 
 Rentabilidad de los 
activos. 
 Rentabilidad del 
patrimonio 
Fuente: Información obtenida por el investigador a la empresa Jin Japan Parts sintetizada y 





2.3. Población y muestra y muestreo 
Población 
Grupo formado por unidades las cuales cuentan con aspectos similares. Se trata del total de 
un grupo de sucesos, personas o casos los cuales contienen similares características. 
(Sánchez, Reyes, y Mejía, 2018, p. 102). De esta manera, la población se conformó por el 
acervo documentario del ejercicio 2017 y 7 colaboradores de la entidad Jin Japan Parts 
EIRL, se incluyó a los colaboradores porque son los que proporcionan la información para 
la presente investigación. 
 
Muestra 
Se refiere a la muestra como una parte del conjunto o determinada población, que es 
seleccionada con la finalidad de analizar o calcular los aspectos que posee toda la población 
(Niño, 2011, p. 55). De esta manera, estuvo comprendida por la documentación a ser 
analizada del departamento de contabilidad y área de almacén y el personal de las mismas 
áreas que en total son 7 colaboradores, los mismos que proporcionaron la información en 
todo el proceso para esto se utilizó herramientas para recopilar la información. 
Criterios de inclusión: 
- Trabajadores de la compañía Jin Japan Parts EIRL 
- Información documentaria del periodo 2017 
 
Muestreo  
Se tomó en cuenta el muestreo no probabilístico, debido a que se tomó la totalidad de la 
población para resolver los objetivos de estudio, por lo que se trata de un proceso donde 
interviene la selección de individuos u objetos en la cual no se conoce cuán probable es que 








2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Tecnica 
Entrevista  
La entrevista es un diálogo direccionado, con un propósito específico, el cual es aplicado 
en un formato de preguntas y respuestas. Se trata de una técnica la cual ayuda a conseguir 
información por medio de un diálogo desarrollado por dos individuos frente a frente: la 
persona que investiga y la persona entrevistada; el propósito es conseguir datos del 
entrevistado. Asimismo, el tipo de pregunta para esta investigación será: Preguntas abiertas 
(Palella y Martins, 2012, p. 119). 
 
Observación  
Fue de examen visual de lo que ocurre en un caso real, clasificado y designando los datos 
según esquema establecido previsto. Asimismo, es una técnica muy empleada para 
investigar; al observar es posible sugerir y motivar la detección de las problemáticas y lleva 
a que sea necesario ordenar la información de manera sistemática. Para observar se debe 
tener en cuenta en no caer en la parcialización o subjetividad, dichas limitaciones se tienen 
que superar. (Valderrama, 2016, p. 60). 
 
Análisis documental  
Dicha técnica está basada en un proceso de acciones que buscan mostrar informes y sus 
datos, de un modo distinto a como se encontraba, para poder recuperarlo o reconocerlo 
luego. El análisis documental se utilizará para dar información más concisa sobre la variable 
de liquidez (Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. 2014 p. 252). 
 
Instrumento 
Guía de entrevista  
Se trata del instrumento que conforma la técnica de entrevista. Entendiéndolo generalmente 
como un modo especifico de interacción con otras personas. durante el proceso el 
entrevistador se coloca delante de la persona a entrevistar y realiza las interrogantes que el 
investigador formuló de manera previa en una hoja que sirve de guía. (Palella y Martins, 




Guía de análisis documental  
Se trata de una ficha o documento guía que sirve para poder colocar información o 
plasmarla mediante determinadas pautas que orientan solo a representar los datos 
pertinentes que el estudio requiere. (Niño, 2012, p. 93). 
 
Guía de observación  
Se observará las técnicas de compras que realiza la empresa para desarrollar el primer 
objetivo de este estudio. Es un instrumento de registro que permitiré la recopilación de 
datos, producto de su observación. Asimismo, se tiene la intervención del involucrado, en 
este, el investigador posee un rol específico en la población en donde se ejecuta el estudio. 
(Carrasco, 2018, p. 61). 
 
Cuadro de las Técnicas e instrumentos utilizados por el investigador 
Técnica Instrumentos Alcance Fuente/Informantes 
Entrevista Guía  de entrevista 
Conocer  las incidencias de la 
empresa a través del control 
interno. 





Lista de Cotejo 
Determinar las causas de las fallas 
en el control interno en la ciudad 
de Tarapoto. 




Guía de análisis 
documental 
Conocer la situación económica y 
financiera de la empresa Jin Japan 
Parts de abarrotes de la ciudad 
Tarapoto año 2016. 
EE.FF del periodo. 
 Fuente: Información original por el Investigador recopilado por la empresa Jin Japan 
 
Validez 
Esta validez se centra en que se puede conseguir datos en la investigación donde se muestre 
que el instrumento puede medir lo que pretende medir, pudiéndose generalizar ante personas, 
medios y contextos del ambiente real (Bernal, 2010, p. 247). Esta validación de se dio gracias 




señalaron con visto bueno, las herramientas que se elaboraron, considerando que estos sean 
claros, entendibles y comprensibles para los individuos a los que se encuestaron. 
 
2.5. Procedimiento 
El procedimiento que se siguió en la presente investigación inicio por la realización de la 
evaluación correspondiente a las variables a analizar, el cual, mediante la ejecución de las 
herramientas elaboradas para obtener información precisa al desarrollo de estudio, se 
determinó por la descripción del fenómeno observado en tanto al estado en el que encuentran 
las variables. Asimismo, su evaluación aportara en conocimiento, el cual estuvo sujeta a 
procedimientos estadísticos y medios metodológicos para conocer su realidad, con el 
propósito de dar soluciones a los problemas evidenciados. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Primero, se desarrolló una entrevista para el análisis de las políticas y actividades las cuales 
se realiza como control interno de almacén, estos cumplen una función fundamental para que 
el estudio se desarrolle; se hará uso y aplicará una lista de cotejo, de tal modo que se pueda 
reconocer las falencias en relación al control interno de almacén, posterior a ello, se observará 
de manera directa corroborando la entrevista realizada y analizar su eficacia y eficiencia 
laboral de los colaboradores, luego del análisis de la variable inicial, se analizará los 
documentos consiguiendo datos financieros y económicos de la organización.  
 
2.7. Aspectos éticos 
En toda la investigación la información será confidencial y se conservará de esta manera, 
además del cumplir con las normas de la APA asegurando los derechos de autor de las fuentes 












Conocer el control interno de almacén de la empresa. 
Mediante la observación directa, entrevista al personal de la organización y el alcance de los 
Estados Financieros, nos permitió medir la deficiencia que presentan, comprobando la 
situación financiera y económica que sufre cada año. 
Para la entidad JIN JAPAN PARTS E.I.R.L, la evaluación de los procesos de control interno 
de almacén, no se está tomando con mucha importancia ya que no se hace un conteo de los 
repuestos al momento de la entrega por parte de abastecedores. Se vio que no se está realizando 
revisión de calidad de entrega para ser comercializados.  
El control interno de almacén es manejado de manera ordinaria sin planificación ni controles 
que no son capaces de dar una mejor visión a la gestión y misión de los objetivos. 
Los controles juegan un papel importante pero que a pesar de contar con un sistema el 
encargado no aplica y no hace uso adecuado para llenarlos, esto pasa por la falta de 













Figura 1. Flujo de entradas de productos  



























Figura 2. Procesos de almacenamiento 
Fuente: Guía de observación en la empresa Jin Japan Parts E.I.R.L 
 
La recepción de las mercaderías se basa en aceptar, con condiciones o sin ellas bienes que 
otorga la entidad o persona proveedora de tal modo que envíe la factura correspondiente que 
otorgue el consentimiento que dicha mercadería está llegando conforme se solicitó en el 
pedido, lo común es colocar la rúbrica en una copia de alguna nota de entrega otorgada por la 
persona proveedora. 
 
En la empresa JIN JAPAN PARTS EIRL, se pudo evidenciar que la persona encargada de 
hacer la recepción de la mercadería, no verifica al momento de ser entregadas por el proveedor 
para saber si se encuentran en buen estado de conservación, al momento de que el producto 
ingresa a la empresa, el proveedor solamente entrega la guía de remisión al personal, por lo 
que se observó que solo verifican la cantidad de cargas que llega y si estos están completos.  
 
Emisión de documento de entrada de almacén. 
En la empresa JIN JAPAN PARTS EIRL, se observó que el almacenaje de los productos lo 
realizan de manera empírica y no cuentan con un programa de ubicación de los productos, tal 
motivo genera que algunos productos no se haya realizado su rotación o no ha sido ofrecido al 
público ya que no se tiene un control de que productos se encuentran en stock, lo que genera 
productos sin rotación y que dichos productos se vayan a deteriorar con el tiempo ya que no 




Y otro motivo, se debe a que el responsable de almacén en algunas ocasiones no aplica los 
documentos que están establecidos por la entidad para registrar las entradas de las mercaderías, 
como guías de despacho, no se genera documentación de devolución, por lo tanto, no utilizan 
estos formatos ya que son muy antiguos y tedioso lo que no les permite controlar las 
mercaderías que ingresa a los almacenes. 
 
Cantidad 
En la empresa se observó que al momento de que las mercaderías se encuentran por ingresar 
al almacén el responsable no posee la lista de las existencias de que productos van hacer 
ingresas en el día para que así pueda controlar la entrada de las mercaderías y así se pueda 
verificar si están conforme la cantidad que se está ingresando. Porque el personal si no cuenta 
con dichos documentos no sabe cuánto de mercadería va hacer ingresada que cantidad de que 




En la empresa “JIN JAPAN PARTS EIRL” se observó que la mercadería ingresante a  
almacén,  no cuentan con un sistema que ayude a codificar las existencias para poder tener 
mejor control de mercaderías a través de su codificación y saber cuánto de mercadería queda 
en el almacén de cada uno, según  sus códigos y a si saber que productos tiene más rotación en 
el mercado y con esa información la empresa podrá realizar sus pedidos sin la necesidad de 
comprar productos que tiene una gran demanda en el mercado y con eso no generar más 
pérdidas para la empresa con productos que no tienen mayor rotación.  
Al no poseer una estructura de un sistema de codificación las mercaderías en el almacén se 
encuentran   desordenadas ya que no tienen un control para ubicar según su codificación. 
 
Control de calidad. 
Para una empresa comercial la calidad de sus productos es lo principal para tener la acogida 
hacia sus clientes potenciales es por eso primordial cantan con una buena mercadería para ahí 
poder brindar un buen servicio y de esta manera poder mantener a los clientes satisfechos, 




En la actualidad los consumidores demandas más calidad cuando desean conseguir algún 
producto o servicio, de esta manera la organización tiene que prepararse de la mejor manera 
antes de ofertarlos, debido a que el mercado actual posee mayor competitividad y es enorme en 
diversidad y tipo de clientes, y de esta manera estar posicionado adecuadamente en para 
conseguir mayor clientela y fidelizarlos, por tanto otorgar productos y servicios de calidad es el 
propósito continuo que debe tener una organización. 
En la empresa se pudo observar que las mercaderías que ingresa a la empresa no todas son de 
buena calidad ya que hay piezas de repuestos para las motos que no son las buenas ya que el 
proveedor que les vende las mescla juntamente con las demás mercaderías como la empresa no 
cuenta con un buen control en las entradas de las mercaderías por lo tanto ingresan sin ningún 
problema. 
En la empresa se observó que al no mantener un buen control en la recepción de las mercaderías 
que ingresan al almacén hay mucha mercadería que se encuentra en un mal estado piezas que 
se encuentran oxidadas  ya que al  no poseer un sistema de control de las mercaderías es por lo 
cual que a veces se sacan las mercaderías que recién ingresan y dejan a las que ya estaban en 
stock y en con otras piezas pasa que hay demasiado en almacén y como no lleva un buen control 
siguen comprando más sin ser necesario ya que aún hay en almacén. Esto lleva que dichas 
mercaderías empiecen a deteriorarse lo cual eso lleva a la entidad a perder económicamente. 
 
Registro de stocks. 
En la empresa JIN JAPAN PARTS EIRL se pudo observar que no poseen herramientas para 
registrar el stock de las mercaderías que contienen dentro de almacén, los datos no se 
encuentran actualizados ocasionando que no se sepa la cantidad y tipo de artículos se posee 
realmente dentro de almacén y que existe en stock, sin estos datos no es posible desarrollar los 
balances debido a que se requiere de la actualización de los inventarios para determinar con 
claridad y precisión la mercadería que posee la organización y poder realizar mejores tomas 













   
 
 Figura 3. Flujograma de salida de productos 
 Fuente: Guía de observación en la empresa Jin Japan Parts E.I.R.L 
 
Cantidad de productos. 
En la entidad JIN JAPAN PARTS EIRL fue posible observar que no tiene un adecuado control 
para saber realmente  cuales son las cantidades de las  salidas de las mercaderías ya que en el 
sistema que manejan la persona encargada no tiene actualizado sus entradas y salidas de 
productos, lo que se observó que su registro no coincide tanto en físico como en documentos, 
lo que el trabajo es deficiente, de tal manera que no se tiene un pedido exacto de los productos 
que mayor rotación posee  y que productos se encuentra estancados. 
 
Clasificación los artículos y pedidos. 
En la empresa JIN JAPAN PARTS EIRL los trabajadores que son encargados de poner la 
mercadería en los almacenes según sus código la marca y los tamaños no lo están realizando 
correctamente ya que al momento de la recepción no manejan un control adecuado de  los 
productos, por lo cual cuando ingresa en el almacén las mercaderías se encuentra dispersas y 
no están ordenador por código, marca o tamaño, lo que esto se está generando ya que en el 
momento de que las mercaderías ingresan la persona encargada de la recepción de las 
mercadería  solo se guían de los documentos de las entradas y ordenando en  bloques de los 
paquetes lo que el proveedor lo entrega, mas no se dedica a ordenar las mercaderías según las 
unidades que vienen en los paquetes de cada mercadería con las que la empresa cuenta y así 
en el momento que se necesita tener de inmediato ya que se sabe en qué lugar está dicho 




















en el momento de la compra. Todo esto dificulta la salida de los productos y la atención rápida 
a los clientes generando pérdidas económicas 
 
Empaque de productos. 
En la empresa JIN JAPAN PARTS EIRL se observó que las mercaderías que salen del almacén 
en algunas ocasiones son empaquetadas donde se puede observar que cada paquete cuenta con 
su nombre según el producto que se solicitó, pero se han presentado problemas que los 
productos no están completos o se ha entregado mal el pedido debido a que no se estaba 
atendiendo de acuerdo al pedido realizado. 
 




Indicadores de la empresa Jin Japan Parts 





















No existe una verificación y 
prevención de los productos que 
está recibiendo, si está en buen 
estado y la cantidad exacta que la 
empresa ha solicitado. 
No se cumple el proceso de 
validación establecida, realizando 
solo una revisión general de los 
bienes. 
El personal no está 
identificado con la 
empresa ya que no 
demuestra 
dedicación para 
llevar un buen 
control de los 
productos que se 
recepción. 
Mercaderías en mal 
estado e incompletos 
Emisión de doc. 
de entrada de 
almacén 
El personal no está capacitado 
para la inspección e 
identificación de las 
descripciones necesarias que 
posee las mercaderías. No 
generan documentación de 
devolución de productos 
dañados. No realizan la 
verificación del producto tanto 
físico como documentales. 
Fallas en el control 




Errores en las 
características, 
modelo marca de las 
mercaderías. 
Pérdida y deterioro de 
las mercaderías, es decir 
al no realizar la 
verificación de cada 
producto al momento 
del ingreso. 
Cantidad 
El encargado de almacén no 
posee la lista de las existencias de 
que productos van hacer 
ingresados. 
no cuenta con un plan de 
adquisición que permita a la 
empresa sacar con certeza los 
Almacenamiento 
inapropiado de las 
mercaderías. 




Ocasiona pérdidas para 








productos solicitado en un menor 
tiempo. 




La empresa no ha implementado 
la codificación correctamente, es 
decir, algunas mercaderías no 
poseen codificación respectiva, 
no cuentan con un sistema de 
codificación para  poder poseer 
un control de las mercaderías a 
través de su codificación y así 
poder saber cuánto de mercadería 
queda en el almacén. 
Les resulta costoso y 
trabajoso para la 
codificación de cada 
producto que se 
encuentra dentro del 
almacén. 






No hay un buen control al 
momento de la recepción de las 
mercaderías que ingresan al 
almacén  ya que se encontró con 
mucha mercadería que se 




de control del estado 
de las mercaderías  
Productos deteriorados 
y en mal estado generan 




No cuentan con un registro del 
stock actualizado de las 
mercaderías que se encuentra en 
almacén por lo que no pueden 
saber cuántos productos tienen 
exactamente en stock. 
Hay diferencias entre 
las cantidades de las 
mercaderías 
distribuidas con los 
reportes realizados 
Requerimientos 
indebidos en los 
productos ya sea en 



















s Cantidad de 
productos 
La persona encargada no tiene 
actualizado sus entradas y salidas 
de productos 
Los registros no 
coinciden tanto en 
físico como en 
documentos, lo que 
el trabajo es 
deficiente 
Mala atención de los 




Al momento de la salida de 
mercaderías no manejan un 
control adecuado de los productos 




prepararse por no 
contar con una 
clasificación 
adecuada de sus 
productos. 




Empaque de productos es 
deficiente. 
Los productos no se 
pueden identificar 
por que no cuentan 
con su respectiva 
codificación. 
Mala entrega de bienes a 
los consumidores. 
Fuente: Guía de análisis documental en la empresa Jin Japan Parts E.I.R.L 
 
Interpretación:  
Como resultado de las deficiencias descubiertas durante el ejercicio de las labores en almacén 
dentro de la compañía Empresa Jin Japan Parts, fue posible observar que hay una inadecuada 




mercadería y muchas veces estos pierden su valor en el mercado por el deterioro de algunos 
repuestos que se encuentran en stock por mucho tiempo. 
La persona encargada del almacén dentro de la organización, que cuenta con el rol de 
recepcionar la mercadería no compara la cantidad que recibe con los comprobantes o facturas, 
ya que no hay un buen control de inventario como también se observó que existe exceso de 
confianza con el proveedor. 
En el siguiente cuadro paso a mencionar la lista de repuesto y autopartes para autos. 
 
Tabla 2 
Lista de repuestos en venta empresa Jin Japan Parts EIRL. 
AMORTIGUADORES 
ASPAS DE VENTILADORAS 
BOMBAS DE AGUAS 
HIDRAULICA-GASOLINA 
BOMBA DE ENCENDIDO 
CABLE DE BUJIA 
SENSORES DE OXIGENO 
FLUJOMETROS 
INYECTORES 
FOCOS – FILTROS 
RESERVATORIO DE RADEADOR 
CRUCETAS 
HOMOCINETICO RUEDA (CAJA PALIER 
RODAMIENTOS,TENSORES 
PASTILLAS DE FRENO 
PISTONES Y ANILLOS 




SISTEMA DE INYECTORES 
BATERIA PARA CARROS 
AMORTIGUADORES DELANTERO Y TRASEROS 






Recepción de mercaderías sin control adecuado 








importe total de 
mercadería que 
ingreso en mal 
estado 
Amortiguadores 50 2 200 400 
Cable de bujía 45 3 400 1200 
Faros parachoques 60 1 360 360 
Baterías para carros 20 1 390 390 
Amortiguadores 
delantero 




40 2 160 
320 
 Total 255 13 1685 3370 




En la Tabla 3 se puede observar que la empresa para el periodo 2017 solicitó un total de pedido 
de 255 productos que se almacena para tener un stock, las cuales ingresaron 13 productos en 
mal estado que hace un total en soles S/. 3,370.00, porque no tenía las características del 





























58 58 0 
650 0 




43 43 0 
385 0 
Bombas de aguas 24 26 2 800 1600 
TOTAL 150 148 -2 1985 1000 
Fuente: Guía de análisis documental en la empresa Jin Japan Parts E.I.R.L 
 
Interpretación: 
La Tabla 4 tiene un efecto negativo en la empresa por que no se puede ejercer un control 
adecuado de las mercaderías ya que se cuenta con productos que tienen y no tienen código lo 
que hace que en muchas ocasiones se genere perdidas ya que los productos no figuran al 
momento de hacer el inventario físico, lo que perjudica normalmente para la atención de los 
clientes o haya faltantes de stock que en su debido momento no son requeridos al momento de 















Productos de almacén deteriorados 
REPUESTO Precio unitario 
BOMBAS DE AGUAS 800.00 
HIDRAULICA-GASOLINA 350.00 
CABLE DE BUJIA 400.00 
SENSORES DE OXIGENO 130.00 
INYECTORES 115.00 
FOCOS – FILTROS 227.00 
RESERVATORIO DE RADEADOR 260.00 
PASTILLAS DE FRENO 385.00 




SISTEMA DE INYECTORES 90.00 
AMORTIGUADORES DELANTERO  175.00 
AMORTIGUADORES  TRASEROS 160.00 
TOTAL 4472.00 
Fuente: Guía de análisis documental en la empresa Jin Japan Parts E.I.R.L 
 
Interpretación 
La tabla 5 muestra que la empresa Jin Japan Parts no desarrolla el adecuado control en la calidad 
de productos, es por ello que es posible verificar que las  mercaderías no tienen el control de 
calidad ya que no se verifica al momento del ingreso la calidad de los productos así como sus 
vencimientos y forma de conservación de los productos durante la permanencia de las 
mercaderías en almacén no se verifica el estado en que se encuentran, ocasionando que se pierda 
















Productos Cantidad Estado 
Importe 
Total 
02-02-2017 10-05-2017 cable de bujía 10  Malogrado  4000.00 
20-02-2017  Reservatorio de radiador 6  Malogrado  1560.00 
14-03-2017  Pastilla de freno 8  Malogrado  3080.00 
12-04-2017  Pistones  4  Malogrado  2600.00 
09-05-2017  Faros para choques 2  Malogrado  720.00 
26-05-2017  hidráulica-gasolina 6  Malogrado  2100.00 
Fuente: Guía de análisis documental en la empresa Jin Japan Parts E.I.R.L 
 
Interpretación. 
De otra parte, la Tabla 6 nuestra que al momento del ingreso de las mercaderías a la empresa se 
pudo notar que no se emite ningún documento que evidencia el ingreso y el control solo lo 
realizan con la factura o guía de remisión esta deficiencia ha hecho que en muchas ocasiones no 
se tenga el stock real de los productos ingresados por lo que se genera pérdidas como se puede 
notar en el cuadro anterior. Todo esto hace que se tenga un recto negativo para los resultados 
perseguidos por la empresa. Se ha tomado una muestra de los inventarios de los productos que 





Determinar la rentabilidad de la empresa 
Tabla 7 
Rentabilidad sobre las ventas 
Fuente: Guía de análisis documental aplicado en la empresa Jin Japan Parts E.I.R.L 
 
 
Figura 4. Rentabilidad sobre las ventas 
     Fuente: Guía de análisis documental aplicado en la empresa Jin Japan Parts E.I.R.L 
     
Interpretación:  
Según el grafico de la Tabla 7 obteniendo el resultado después del análisis de estados financieros 
de la compañía JIN JAPAN PARTS EIRL, a pesar de que la investigación comprende el año 
2017, no obstante, para tener un análisis comparativo también se tomó el año 2016 para la 
comparación de los estados financieros, lo ideal es que por cada sol vendido se debe de tener 
uno correspondiente a la utilidad, aunque se reconoce que no es posible aquello,  puesto que las 
ventas deben enfrentar diversos costos, es por ello que se estableció que la rentabilidad sobre 
ventas durante periodo 2016 fue de 1.88% esto es el resultado después de la deducción de costos, 













AÑO 2017 AÑO 2016










Sin embargo, en el año 2017 la rentabilidad sobre ventas disminuyó a un 1.49%, lo cual esto 
nos manifiesta que las ventas disminuyeron, pero aquellos gastos y costos de la entidad 
aumentaron, trayendo como consecuencia que su margen de utilidad después de realizar los 
respectivos cálculos de gastos e impuestos la utilidad seriamente disminuyo, por la deficiencia 
en el control de almacén, es por la cual se dejó de obtener mayores ventas en el año. 
 
Tabla 8 
Rentabilidad sobre los activos 







SOBRE LOS ACTIVOS  
Utilidad neta 
= % 3.49% 4.25% -0.76% 
Total de activos 
Fuente: Guía de análisis documental aplicado en la empresa Jin Japan Parts E.I.R.L 
 
 
Figura 5. Rentabilidad sobre los activos 
Fuente: Guía de análisis documental aplicado en la empresa Jin Japan Parts E.I.R.L 
 
Interpretación. 
En la Tabla 8 se analiza el margen de utilidad de los estados financieros, que mide la utilidad 
ganada por cada sol en ventas, muestra la efectividad que tiene los activos, donde se calcula la 
rentabilidad de las mismas, nos muestra que en el año 2016 su rentabilidad fue de 4.25% es 

















pero con  respeto  al año 2017 el ratio sufrió una disminución a un  3.49%, lo que significa que 
lo que se ha invertido no produjo la utilidad esperada por tanto, se redujo en la rentabilidad a la 
que estaba generando la empresa, esto se dio a que se el control de almacén es deficiente y 
produjo que la rentabilidad disminuyera en un porcentaje del 0.76%  y es por ello que se tuvo 
un leve desmejoramiento del rendimiento de los activos. 
 
Tabla 9 
Rentabilidad sobre el patrimonio 










= % 6.06% 7.28% -1.22% 
Patrimonio total 
Fuente: Guía de análisis documental aplicado en la empresa Jin Japan Parts E.I.R.L 
 
 
Figura 6. Rentabilidad sobre el patrimonio. 
Fuente: Guía de análisis documental aplicado en la empresa Jin Japan Parts E.I.R.L 
 
Interpretación. 
Según el análisis de la Tabla 9 los estados financieros como están en los gráficos  de la 
rentabilidad sobre el patrimonio de la empresa JIN JAPAN PARTS EIRL, para realizar el 
















del año 2016 estuvo en un 7.28% a comparación del año 2016 que fue de 6.06% denotándose 
que existió una desmejora por las deficientes actividades que se aplicaron para el control del 
almacén, de tal modo que también muestra la existencia de una falta administrativa dentro de la 
organización debido a que no se genera utilidad correspondiente a sus ventas e inversiones de 
socios.   
 
Tabla 10 
Rentabilidad bruta sobre ventas 





% 16.38% 24.55% -8.17% 
Patrimonio total 
Fuente: Guía de análisis documental aplicado en la empresa Jin Japan Parts E.I.R.L 
 
 
Figura 7. Rentabilidad bruta sobre ventas 
Fuente: Guía de análisis documental aplicado en la empresa Jin Japan Parts E.I.R.L 
 
Interpretación. 
Según los resultados de la Tabla 10 obtenidos tras analizar los estados financieros, se pudo 
determinar el margen bruto sobre las ventas durante el año 2016 fue de 24.55% que refleja el 
beneficio de la utilidad de la empresa JIN JAPAN PARTS EIRL.  Sin embargo, en el año 2017 













deficiencias fueron consideradas como gastos administrativos o de ventas, es por ello que el 
margen bruto sobre las ventas aumento de un año a otros. 
 
Determinar la incidencia del control interno de almacén y en la rentabilidad de la empresa 
Jin Japan Parts EIRL 
 
Tabla 11 





























No Existe Una Verificación Y 
Prevención De Los Productos Que 
Está Recibiendo, Si Está En Buen 
Estado Y La Cantidad Exacta Que La 
Empresa Ha Solicitado. 
No Se Cumple El Proceso De 
Validación Establecida, Realizando 







































Desfavorable Ya Que 
Disminuye La 
Utilidad Por Que Se 
Generan Pérdida Por 
Productos Que 

































Control De   Recepción 
La Empresa No Cuenta Con Un 
Personal Especialista Para El 
Manipuleo Y Verificación De Las 
Mercaderías, Es Decir Que Los 
Productos Solicitados Coincidan Con 
Las Características Solicitadas Al 
Igual Con Los Documentos. 
Los Bienes No Cuentan Con 
Documentos Que Sustenten Su 
Ingreso Al Almacén. El Encargado 
Realiza La Firma Sin La 
Confirmación De Administración De 
La Llegada Del Bien 
 
Emisión De Doc. De Entrada, De 
Almacén 
El Personal No Está Altamente 
Capacitado Para La Inspección E 
Identificación De Las Descripciones 
Necesarias Que Posee Las 
Mercaderías. 
No Generan Documentación De 
Devolución De Productos Dañados. 
No Realizan La Verificación Del 




La Persona Encargada Del Almacén 
No Cuenta Con La Lista De Las 
Existencias De Que Productos Van 
Hacer Ingresados. 
No Cuenta Con Un Plan De 
Adquisición Que Permita A La 
Empresa Sacar Con Certeza Los 






No Cuentan Con Un Sistema De 
Codificación Para Poder Tener Un 
Control De Las Mercaderías A 
Través De Su Codificación Y Así 
Poder Saber Cuánto De Mercadería 
Queda En El Almacén. 
 
Registro De Stocks 
 
No Tienen Un Registro Del Stock 
Actualizado De Las Mercaderías Que 





















































































































































































































































































Debido A Las 
Pérdidas Generadas 
Por Un Mal Control 
















Perdida Y Mala 
Entrega De 

































De Los Productos Al 





Que No Pueden Saber Cuántos 
Productos Tienen Exactamente En 
Stock. 
Cantidad De Productos 
La Persona Encargada No Tiene 
Actualizado Sus Entradas Y Salidas 
De Productos 
 
Clasificación Del Artículos Y 
Pedidos 
Al Momento De La Salida De 
Mercaderías No Manejan Un Control 
Adecuado De Los Productos Ya Que 
No Hay Una Buena Clasificación. 
 
Empaque De Productos 
Empaque De Productos Es 
Deficiente. 
Entrega A Los 
Clientes. 





Para poder tener conocimiento acerca del control interno del almacén de la entidad en 
estudio JIN JAPAN PARTS, tomamos como teoría para la primera variable a Anaya, J 
(2008), el cual ayudó a enfocar el estudio según la necesidad de mismo.  Refiere que las 
gestiones de los almacenes son definidas por un proceso definido por la recepción, 
almacenamiento y salida de las mercancías, se basa también al nivel de servicio que necesita 
el entorno comercial a un nivel de costeo aceptable por la empresa. 
 
Es de importancia para la gerencia tomar medidas para todo los que conforman la 
organización y ejecutar cambios, mejoras que conlleven a salvaguardar los activos en 
relación a las salidas y entradas de los productos y así optimizar todos los recursos que tiene 
empresa investigada pero que no son explotadas de la manera correcta. Estos resultados 
mostraron el estado en que se encuentra la entidad formulándose un diagnóstico de aquellas 
problemáticas que tiene el control interno de almacén, así como sus causas y efectos. Para 
determinar la rentabilidad de dicha entidad se utilizó la teoría de Apaza, M. (2004), el cual 
refiere que la rentabilidad es un importante indicador dentro de una organización para medir 
su éxito. 
Cajute, J. (2008), quien menciona que la rentabilidad realiza la medición de cuán capaz es 
la organización para generar utilidades y que además cuenta con el propósito de mostrar 
resultados netos que se consiguen gracias a normas y pautas por medio de la administración 
de fondos de la compañía. 
  
Y por último aplicando las teoría propuestas es posible constatar que el control interno de 
almacén, influye de manera desfavorable sobre la rentabilidad empresarial generando la 
disminución de la utilidad así como la disminución de sus indicadores de rentabilidad 
coincidiendo con el autor Cárdenas, K. (2010), en su trabajo titulado “Efectos del control 
interno de Almacén  en la rentabilidad de la empresa de reparación y fabricaciones metálicas 
de inversiones y servicios generales Jorluc S.A.C” sostiene: el control interno de almacén 
en relación a los inventarios se justifica debido a que aporta a la empresa a alcanzar los 




confiables. Así también, el control de almacén afecta a los resultados económicos y 





























5.1. Se ha podido demostrara la hipótesis de investigación la cual es la respuesta a la 
problemática propuesta al comienzo de del estudio y que cumple con aplicar el objetivo 
general que permitió analizar el control interno de almacén y establecer la incidencia 
que tiene sobre rentabilidad, lo que ha sido demostrado en la empresa  que el control 
interno de almacén es deficiente incidiendo de manera desfavorable en la rentabilidad. 
Se complementa en el desarrollo del objetivo 4 y los resultados obtenidos. 
5.2. Con respecto al desarrollo del objetivo 1 se llega a la conclusión de que la 
administración del control interno de inventarios de la empresa se hace de forma 
empírica tanto en el flujo de entrada y salida de bienes debido a que no llega a cumplir 
con los procesos instaurados por la empresa. 
5.3. Se determinaron las deficiencias, causas y efectos del control interno de almacén, que 
poseen relación con sus flujos de entrada y salida, debido al incumplimiento por parte 
del personal del control de los procesos debido a su falta de conocimiento de cómo 
ejercer un control adecuado. 
5.4. Mediante el uso de indicadores de rentabilidad se pudo conocer la rentabilidad 
económica y financiera de los últimos periodos notándose que ha habido cambios 
desfavorables debido a la disminución de la utilidad. 
5.5. Y por último se demostró que el deficiente control interno de almacén posee incidencia 
de modo desfavorable en la rentabilidad de la entidad en estudio, tal y como se expone 
en los resultados del  objetivo 4, donde se nota como los indicadores de control interno 
de almacén afectan a la rentabilidad de la entidad, haciendo que esta disminuya y haya 






6.1. Al gerente de la compañía Japan Parts EIRL, que se dispongan de lineamientos para la 
mejora del control interno de almacén de la entidad, iniciando por mejorar los 
procedimientos por medio de la implementación de normas actualizadas que se ajusten a 
la situación que acontece en la entidad, además se sugiere la capacitación del personal 
encargado de almacén con respecto a los procesos en el manejo  de almacén. 
6.2. Se sugiere al directivo Jin Japan Parts EIRL, que se haga evaluaciones constantes de 
almacén con el propósito de saber con certeza la ejecución del control y determinar si se 
realiza de manera óptima las salidas y entradas de artículos que hay en almacén y de este 
modo se evitará que se genere pérdidas en su economía. 
6.3. Al gerente de la entidad Jin Japan Parts EIRL, se le recomienda que subsanen las falencias 
que se encontraron mientras se realizaba el estudio, por medio de un grupo de especialistas 
en control de almacén. Además, se tiene que asignar a una persona exclusiva para almacén. 
6.4. Para el gerente de la entidad Jin Japan Parts EIRL, se apliquen indicadores financieros de 
rentabilidad para examinar por medida el rendimiento que de las inversiones de la entidad 
de modo que sea posible conocer los factores de las perdidas en la empresa. 
6.5. Se sugiere al gerente de la compañía Jin Japan Parts EIRL, que realice un análisis 
minucioso de cómo se relaciona el control interno de almacén y rentabilidad de modo que 
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Matriz de consistencia 
 “Control interno de almacén y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Jin Japan 









¿Cómo es el control 
interno de almacén y 
cuál es su incidencia en 
la rentabilidad de la 
empresa Jin Japan Parts 
EIRL de la ciudad de 
Tarapoto año 2017? 
 
Objetivo general 
Evaluar el control interno de almacén y 
establecer su incidencia en la rentabilidad de 
la empresa Jin Japan Parts EIRL de la ciudad 
de Tarapoto año 2017. 
 
Objetivos específicos 
Conocer el control interno de almacén de la 
empresa.  
 
Identificar las deficiencias, sus causas y 
efectos del control interno de almacén de la 
empresa.  
 
Determinar la rentabilidad de la empresa 
 
Determinar la incidencia del control interno 
de almacén y en la rentabilidad de la empresa 
Jin Japan Parts eirl Motors. 
 
Hipótesis general 
El Control interno de almacén es deficiente e 
incide desfavorablemente en la rentabilidad de 
la empresa Jin Japan Parts EIRL Motors de la 
















Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
La investigación tuvo un 
diseño no experimental, 
debido a que recolecta de 
forma pasiva todos los 
datos, sin pretender 
transformar o dar 
tratamiento, por lo que se 
preocupa solamente en 
adquirir conocimiento de 
las variables (Monje, 2011, 
p. 24).   
 
 
M: Trabajadores Jin Japan 
Parts EIRL 
O1: Control interno de 
almacén 
O2: Rentabilidad 
R: Relación  
Población  
la población estuvo conformada por el 
acervo documentario del ejercicio 2017 y 
7 colaboradores de la empresa Jin Japan 
Parts EIRL, se incluyó a los colaboradores 
porque son los que proporcionan la 





La estuvo comprendida por la 
documentación a ser analizada del área de 
contabilidad y almacén y el personal de 
las mismas áreas que en total son 7 
colaboradores, los mismos que 
proporcionaron la información en todo el 
proceso para esto se utilizó instrumentos 






Variables Dimensiones  
Control interno de 
almacén 
Flujo de entrada de 
productos 










Instrumento de recolección de datos 
GUIA DE OBSERVACION 
CONTROL INTERNO DE ALMACÉN 
N° Actividades  Verificación  
SI NO 
 FLUJO DE ENTRADAS DE PRODUCTOS   
 RECEPCIÓN   
P1 ¿Se tiene un control permanente de las entradas de mercaderías en el 
almacén? 
  
P2 ¿Realizan la verificación física y documental al instante?   
P3 ¿La recepción de los productos se da eficientemente en el almacén?   
 CONTROL DE   RECEPCIÓN   
P1 ¿Considera que el encargado de almacén tiene la capacidad para el 
control de recepción de las mercaderías? 
  
P2 ¿Se toma en cuenta la cantidad de los productos que se recepcióna?   
P3 ¿Hay coordinación el almacenero con el administrador para el 
control de mercaderías. 
  
 EMISIÓN DE DOC. DE ENTRADA DE ALMACÉN   
P1 ¿Toda mercadería que ingresa al almacén son contabilizados con sus 
respectivos comprobantes? 
  
P2 ¿Se controla la emisión de documentos de entrada en el almacén?   
P3 ¿Al momento de la verificación, los comprobantes son sellados por 
el administrador? 
  
 CANTIDAD   
P1 Se tiene la previsión de la cantidad de las mercaderías que ingresan 
al almacén.? 
  
P2 Se constata la cantidad de mercaderías que ingresa al almacén.   
P3 Se verifica la cantidad de stock de mercaderías que se encuentran en 
stock. 
  
 CODIFICACION   
P1 ¿Los productos que ingresan a almacén son codificados 
inmediatamente? 
  
P2 ¿Se mantiene actualizado el sistema de codificación?   
P3 ¿Se codifica según línea de productos?   
P4 ¿Se verifica el código de productos al momento de los inventarios?   
 CONTROL DE CALIDAD   
P1 Se realizan los controles de calidad al momento del ingreso de 
almacén 
  
P2 Se tiene un responsable de control de calidad.   
P3 Se realiza control de calidad de forma frecuente.   


























P2 La ubicación de los productos es la adecuada?   
P3 Se hace un control de ubicación de los productos.   
 REGISTRO DE STOCK   
P1 ¿Se cuenta con formatos de control de inventarios físicos?   
P2 Se tiene actualizado el registro de stock de mercaderías?   
P3 Se entrega los registros de stock de mercaderías a otras áreas?   
 FLUJOS DE SALIDA DE PRODUCTOS   
 CANTIDAD DE PRODUCTOS   
P1 La atención al cliente se hace. Con prontitud.   
P2 Se muestra prontitud ante los pedidos de delivery.   
P3 Se muestra prontitud ante los pedidos empresariales.   
 CLASIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS Y PEDIDOS   
P1 Es útil para el cliente la calidad del servicio de la empresa.   
P2 Los trabajadores muestran utilidad en el trabajo realizado.   
 EMPAQUE DE PRODUCTOS   
P1 Se muestra pericia en la atención al cliente   




Validación de instrumentos 
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